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возможный объем краткосрочных и долгосрочных кредитов и
займов, изменения динамики дебиторской задолженности, инвес-
тиционные вложения. При использовании наиболее адекватных
методов и способов решения конкретных задач бюджетированию
можно получить неплохой уровень объективности соответству-
ющих данных. Несомненно, что главным фактором точности
сметного (бюджетного) планирования считается смета реализа-
ции продукции, показывающая количество каждого изделия, ко-
торые хозяйственные единицы планируют реализовать и полу-
чить в результате этого определенные поступления. Кроме этого,
смета предусматривает прогноз общих поступлений, на баз кото-
рых рассчитываются поступления наличных денежных средств
от потребителей.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ НЕЗАВЕРШЕНОГО
ВИРОБНИЦТВА НА ТЕКСТИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Для підприємств, сферою діяльності яких є текстильне вироб-
ництво, управління потоками запасів є стратегічним фактором
розвитку конкурентоспроможності і розширення економічного
потенціалу. Це обумовлено, перш за все, довготривалим вироб-
ничим циклом, що спричиняє виникнення значних залишків не-
завершеного виробництва. В свою чергу, динамічний характер
запасів незавершеного виробництва ускладнює процес управлін-
ня ними. Тому, повне, своєчасне і достовірне доведення обліко-
во-аналітичної інформації про залишки незавершеного виробни-
цтва до управлінської системи сприятиме раціональному управ-
лінню запасами виробничого підприємства.
Існуючі методики управління залишками незавершеного ви-
робництва основані на таких прийомах економічного аналізу як
використання абсолютних і середніх величин, порівняння, групу-
вання, індексного методу, балансового методу, методу ланцюго-
вих підстановок і т.д. Характерно, що пропоновані методики но-
сять локальний характер і призначені для управління конкретним
елементом матеріальних обігових коштів без ув’язки з іншими,
що не дозволяє реалізувати системних процесних підходів в
управлінні підприємством. Зазначимо також той факт, що аналіз
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запасів багатьма науковцями зводиться до аналізу матеріальних
запасів [1—6]. Однак загальна їх величина включає, крім того,
запаси готової продукції і незавершеного виробництва, що обу-
мовлює проблеми з оцінки їх залишків, розподілу витрат вироб-
ництва, способу списання запасів у виробництво. Вирішення цих
проблем можливе лише за наявності методик оцінки і аналізу за-
пасів у незавершеному виробництві.
Методика аналізу незавершеного виробництва має бути комп-
лексною і носити системний характер.
Етапи аналізу незавершеного виробництва:
1. Оцінка поточного стану залишків незавершеного виробництва.
Укрупнений аналіз вцілому і в динаміці, а також аналіз оборо-
тності.
2. Структуризація об’єктів аналізу.
Групування незавершеного виробництва за видами сировини
по переходам і в процесі обробки. Категорія незавершене вироб-
ництво відображає процес приросту вартості продукції, тому
структуризація об’єктів незавершеного виробництва буде моди-
фікованою за двома категоріями: обсягом виробництва і обсягом
реалізації продукції. В процесі цього виявляються стратегічно
важливі групи запасів в незавершеному виробництві, які мають
різний ступінь впливу на величину обігових коштів підприємст-
ва. Так відомо, що чим більше технологічних стадій текстильного
виробництва пройдено, тим більша вартість залишків незаверше-
ного виробництва. Тому, виділивши стратегічні групи об’єктів
незавершеного виробництва, необхідно проаналізувати його за-
лишки в постадійному розрізі.
3. Аналіз незавершеного виробництва за факторами впливу.
Запаси незавершеного виробництва залежать від низки факторів:
зміни залишків на початок періоду, зміни витрат, пов’язаних з ви-
пуском продукції, зміни фактичної собівартості завершеної вироб-
ництвом продукції, типу виробництва, обсягу випущеної продукції,
тривалості виробничого циклу, зміни ціни готового виробу та ін.
Величина залишків незавершеного виробництва є наслідком
невідповідності виробничого і операційного циклів. У процесі
аналізу незавершеного виробництва виявляють не тільки рівень
запасів у відповідності до вимог їх мінімізації, але і з точки зору
виконання плану зі створення необхідної їх кількості. Тим самим
виявляють, наскільки залишки незавершеного виробництва на кі-
нець періоду забезпечують ритмічну роботу в наступному пері-
оді. Для цього за окремими видами продукції визначається запас
незавершеного виробництва в днях. За кожною позицєю необхід-
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но зробити поправку на зміну обсягу випуску готової продукції і
зміну її вартості, що обумовлено необхідністю оцінки ефектив-
ності управління незавершеним виробництвом при фактичному
рівні випуску готової продукції.
З метою зручності застосування і забезпечення наглядності в
процесі факторного аналізу слід ввести систему коефіцієнтів. Ко-
ефіцієнтний аналіз незавершеного виробництва передбачає роз-
рахунок наступних показників:
1) Коефіцієнт трансформації незавершеного виробництва в го-
тову продукцію:
Кт = С / В,
де С — фактична собівартість завершеної виробництвом продук-
ції, тис. грн;
В — витрати, пов’язані з випуском продукції, тис. грн.
2) Коефіцієнт доданої вартості до початкової величини витрат
на сировину і матеріали, що понесені в ході виробничого проце-
су, вцілому по підприємству:
Кнв = ДВм / В.
3) Коефіцієнт доданої вартості по конкретному виду продукції:
К = ДВп / В,
де ДВм, ДВп — додана вартість, що може бути представлена як
сума вартостей на кожному етапі трансформації сировини і мате-
ріалів в готову продукцію, тис. грн;
В — вартість сировини і матеріалів, що витрачені в процесі
виробництва, тис. грн.
Дослідження даних показників дозволить аналітику оцінити
ефективність управління виробничими процесами вцілому і за
кожним видом продукції.
4. Обґрунтування результатів аналізу та виявлення резервів під-
вищення ефективності управління незавершеним виробництвом.
Це дозволить оптимізувати стан оборотних коштів вцілому та
забезпечити безперебійність процесу виробництва.
5. Прийняття управлінських рішень з оптимізації незаверше-
ного виробництва.
Застосування запропонованої методики аналізу незавершеного
виробництва сприятиме дотриманню таких принципів як науковість,
комплексність, системний підхід, точність і об’єктивність, практич-
ність, оперативність, систематичність, ефективність, що в свою чер-
гу дозволить підвищити якість управління процесом виробництва.
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ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ
У процесі господарської діяльності за наявності тимчасово ві-
льних грошових коштів підприємство може інвестувати їх з ме-
тою отримання доходів або можливості впливати на діяльність
об’єкта інвестиції. Фінансовим інвестиціям присвячений ряд до-
сліджень вітчизняних і закордонних науковців. Однак в обліку
фінансових інвестицій все ще існує багато протиріч і недоліків,
які призводять до викривлення фінансової звітності підприємства
і не дають змоги для прийняття ефективних управлінських рі-
шень. Тому наукові дослідження, присвячені обліку фінансових
інвестицій підприємств, не втратили своєї актуальності.
Відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», якщо частка
інвестора в капіталі об’єкта інвестицій складає 20 % і більше,
оцінка інвестицій на дату балансу здійснюється за методом учас-
ті в капіталі, згідно з яким балансова вартість інвестицій відпові-
дно збільшується або зменшується на суму збільшення або зме-
ншення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвесту-
